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Pembangunan E-Portfolio dan keberkesanannya semasa perbentangan 
dikalangan pclajar Pendidikan Seni dan Seni Reka Fakulti Pendididikan 
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk membuat tinjauan terhadap pelajar Pendidikan Seni dan 
Seni Reka Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara Shah Alam Selangor. 
Tujuan utama kajian ini diadakan adalah untuk melihat pembangunan E-Portfolio 
dan keberkesananya sebagai salah satu medium persembahan. Maklumat yang 
diperoleh adalah daripada soalan soal selidik yang telah diedarkan kepada kumpulan 
pelajar bagi mendapatkan maklum balas untuk kajian ini. Berdasarkan pada hasil 
kajian, pembanguanan E-Portfolio dalam kalangan pelajar Pendidikan Seni dan Seni 
Reka Fakulti Pendidikan adalah sangat mengalakkan. Dengan adanya E-Portfolio 
ini pelajar dapat menjadikan sebagai garis panduan untuk mencipta sendiri E- 
Portolio mereka bagi tujuan menyimpan kesemua maklumat diri disamping sangat 
berguna bagi tujuan perkeijaan kelak. Secara keseluruhannya E-Portfolio ini 
mendapat sambutan yang mengalakkan dimana berdasarkan kepada tindak balas 
daripada soalan selidik kesemuanya memberikan komen yang sangat postif.
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The Development of E-Portfolio as an Effective 
Presentation Medium among Art and Design Education Students
ABSTRACT
The purpose of study was to make the survey of Art and Design Education students 
from Faculty of Education University Teknologi Mara Shah Alam. The main 
purpose of this study was to see the development of E-Portfolio as affective medium 
during presentation. The data obtained from the questionnaire were distributed to the 
students involve to get the feedback needed for this study. Based on the survey 
results the developments of E-Portfolio among students are encouraging. The E- 
Portfolio can be make one of the guideline for the student which is one of the 
function is to store all the personal record and also it is very useful for apply job 
purposes. Overall, the E-Portfolio very encouraged based on feedback from the 
respondent. All the respondent give the positive feedback about the E-Portfolio.
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